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“Heybeliada,, Kitabı
İstanbul’un mimarlık anıtları, çimdi nedense 
pek gözde sayılan «inşaat sektörü» »yık-yap-safcilan 
eliyle ve «iç hanı» diye yok edile edile günün bi­
rinde «dün» damgasını taşıyan hiç bir yapı kal­
mayacak.
Yazılı belgeleri önemsemeyen toplum niteliği­
mizden ötürü daha başka belgelerden de yoksun ol­
duğumuza göre, bir zamanlar «Bir İstanbul şehri 
vardı!» bile diyemeyeceğiz.
İstanbul üzerine kitaplar, Osmanlı İmparator­
luğu yıllarında'ülkeyi gezmiş yabancıların değişik 
dillerde yazılmış az sayıda eserden öteye geçmiyor. 
Altmışıncı yılını doldurmakta olan Cumhuriyet 
Türkiye’si İstanbul’unda İstanbul üzerine Türkçe 
yayınlanmış kitapların sayısı da öğünülecek gibi de- 
ğiL
Bilebildiğimiz kadarıyla bu konuda ilk kitap, 
Yedigün Yayınevi’nin çıkardığı «Boğaziçi Konuşur 
yor: Kanlıca» dir. Cabi Varda’nın yazdığı bu kitap, 
kendisi de Kanlıealı olan Sedat Simavi’nin himme­
tiyle basılmıştır.
Aradan otuz iki yıl gibi uzun bir süre geçtik­
ten sonra İstanbul konusunda ikinci bir . kitaba 
rastlıyoruz. Prof. Bedii Şehsuvaroğlu'nun Göztepe 
monografisi, yazarın yalandan tanıdığı köşkleri, in­
sanları, bitkileri bütün özellikleriyle anlatıyor. Şim­
di yirmi katlı beton yığınları ve asfalta taşmış 
kanalizasyon pislikleri arasında koşuşan tedirgin 
yüzbinlerin yaşadığı Göztepe’nin, sadece bir otuz 
yıl önce köşkler, çamlıklar, çiçekler arasında küçük 
tahta evler toplamı bir mutluluklar köşesi olduğu­
nu, Prof. Şehsuvaroğlu’nun değerli monografisin­
den okuyoruz.
İstanbul semtleri monografisi diyebileceğimiz 
bu türden son iki yayını geçenlerde sözkonusu et­
miştim. Naum Sait Duhani’nin «Eski insanlar. Eski 
evler» ve M. Celalettin Atasoy’un »Kandilli»si. Söz­
konusu semtleri 19 ve 20. yüzyılların insanları, kısa 
hikâyeleri, renkleriyle canlandıran iki kitap. Üçü de 
Türkiye Turing Kurumu yayını olan bu değerli ki­
taplardan hemen sonra bana ulaşan «Hey beliada» 
kitabından söz açmak isterim.
imzasını taşıyan «Heybeliada» kitabı 
(yazar da eserinden böyle söz ediyor), tarihi, coğ­
rafyası, yaşamıyla, adanın bütününü ele alıyor. Su­
nu yazısında şöyle diyor:
«Biz adalılar, Heybeli’yi kendi malımız saya­
rız. Şu karşıdaki deniz, şu çamlık. Papaz dağı. Aşık­
lar yolu, Çamlimanı, okullar, sanatoryum, manastır­
lar, kiliseler, eski ahşap evler, çayırlar, sahiller.. 
Hepsi, hepsi bizimdir. Lodosta uğuldayan çamlar, 
kış akşamlarının hüzünlü karga sürüleri, balıktan 
dönen takalar, ıssız yollardaki başıboş eşekler, kam 
çı kuyruk kediler.. Hepsi bizimdir.
Rum'u, Türk’ü, emeklisi, çalışanı, akıllısı, mec­
zubu, iyisi, kötüsü, bütün adalılar bizimdir. Biz a- 
dayı seve duralım, ihtiyarlıyoruz. Eskiler teker teker 
gidiyor. Rumların çoğu göç etti. Eski evler yıkılıyor. 
Eski resimler soluyor. Ada’nm en renkli, en can­
lı kişileri, bir bakıyorsunuz, ölüvermiş..»
Heybeliada kitabının bölümlerinde adanın semt­
leri, mahalleleri, sokakları, gazinoları, kahveleri, 
yerleşip Heybelili olmuş ünlü, ünsüz kişileri, kısa 
kısa hikâyeleri ve portreleri var. Babadan kalma 
evleri ve köşkleri satarak bütün mal varlığını yi­
tirdikten sonra sandallarda geceleyen amma, efen­
diliğini ve inceliğini koruyabilen adalı, Heybelili 
gençlerle Afrikalı benzetmesi tamtam dansları 
yapıp şarkılar söyleyen bir başka Heybelili, ilgi çe­
kiyor. Ünlü plajı telle çevirip yasal olmayan yol­
lardan büyük vurgunlar sağlayan Heybeliadalılar 
da var kitapta.
61 yıllık Cumhuriyet tstanbul’u için sadece beş 
kitap. Gelecek nesillere »Taş taş üstünde kalmamış» 
bir îstanbuÜçirkinliği bırakanların karşısına çıka­
bilen yürekli beş kişinin semt mono'mafileri vere­
bilmiş olması yine de umutlandıncı.
Yeni yeni İstanbul semt monografileri dileğiyle.
ttyet {ak.
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